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Matar6, divendres 25 desembre 1936ANY I
Oravatallinoleum per l'elumne de I'Escola
d'Arts IOf/cis, j. Sala
.
Francese Macla i Llussa
'Oavaller de la Dignitaf; Clutada de la Digna Ciutadania,
Mestre de Lllbertats,
I'ombra del qual, catalans, es l'estel de Ia victoria!
_
Francese Macia no fou un polltlc qualsevol, els
merits del qual consls-
1issin a haver esret elevat a 121 presldencle
de 121 Generalitat de Catalunva.
. Francese Macle, amb Pi·1 MargalI i Lairet, representen
una rendencia hu­
� manlste i revoluclonarla dins 121 democracla contemporanla,
queels fa sempre
, _c�mpa,fibles'amb el progres social-del �obte per avancat que sigui,
.
._ Macia a Cetalunya, aconsegut condenser en-
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]'esperif lfberaldlapers i donar




que feu possible, arnb el 14 d'abrll,
121 magnifica compenetraei6 posterior que
havia de culrnlnar en el bloc de tots els sectors
liberals i revolucionaris per a
veneer el feixisme internacional en terres d'Iberla,
En aquests moments de suprema emoci6
hlstorlca commemorem el III Ani­
versari de la mort del gran cetala, dient: Bis
enemies que foren de Macla s6n
els nostres enemies i NO P�SSARAN!
VISCA LA LLIBBRTAT!
Maciei no es mort. Vlu dintre 14i pen­
sa de tots els catalpns1. i n les hores
greus ens serveix de far per menar­
no! a Ies rures de III VI¢tor;i�. Trlorn­
farem. Perque ser�a �R�6'ergonya
nostra, I deixar-nos �'lir'irfdre tot allo
arnb q'tle Francese MlrctfJ, aposrol de
Ilibertats, ve donar-noe-en exemple:
abans morir que esser esclau,
La Joventut que pula sera la que fa­
ra el miracle d'un nou ressorgiment.
Que no ens manqul, pero, I'ombra del




J,.'ombra patrici� die :M�cia
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t' . � servant lIur flarna encesa:_dimtre 'el ,cqr, /�J
'
.. avui aera'per: tots com �n""'divetn�r�:s�;\'.
'
que una rntca-apartarrt=vc's.de 1�..:2rt,'
us tornara entremig de les gentades,
perque,tal:;f(Ys�G'I..i heroi',.rnafilti�g�!;;ti9;lta:a,
amb les banderes rnes que mai barrade s,
el nostre poble sota aquest eel blau.
r Vera, Odila Rodriguez, '·Rosa Vinar­
delkA�na COFa, Furriol VitIlor( Ig �
,nasia Anglada\ Llutea Mas, Teresa
.��� \ Torres, Maria 'Serra, Rosa Pera i jo-
" ::=.! sep;,lCspi-nosa;
"
::�<�.'...; '&, ;,<���. �-."" ....,.. . t! j. •
"��£",,' if" P�L!9 .c!aUmj, ��,odea ter ,oJ' !I,gll eb-
leqal,lmb
"f; \<�1�' ;-"; .I-L"·)J:'R ENe.
Po.t ... Dl.ata..onl





AI vostre pas s'estremira la terra,
i sentirem amb v6s, un nou bra6
per deturar I'empenta de la guerra




1/1 quilo turro lEMA
1 botella Xerec sec 0 dole,
25 neules lIim6
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seva poblacio, els habitants de Mata­
r6 no tingueren cap motiu de preq�.u­
par-se per a l'adquisici6 normal de
queviures de iota mena .. Matar6 va
consumir bacalla primer que Barce­
lona i altres clutars de l'ex-provincia.
Matar6 ha proven i proveelx la maio­
ria dels pobles de la seva comarca.
Ah, perc, Matar6 no pot proveir a tots
els ciutadans de Barcelona que ve­
nen, per creure, erronlamenr, que els
articles que aquesta Conselleria ha
anat a adquirir lIuny, fins mes enlla
de les fronteres, per a atendre les .nf:
cessitats de Matar6, tambe han de
servir per a atendre les nef:essitats de
Barcelona,
Comprenem les raons d'ordre sen­
timental que poden obJigar a determi­
nats compradors forasters el venir a
la nostra cilltat. Per damunt de tot,
pero, entenem com una obligaci6 pri­
mordial procurar que als veIns d� la
ciutat els manqui en tot cas, nomes
allo que resulti impossible d'adquiri,r.
Sense la col'laboraci6 decidida de
tots els veIns a complimentar les dis­
posicions que es dictin referent a Pro­
velments ben poca cosa podrem acon­
seguir. Mes, perOt que de ':ningu es
necessari l'ajut 'de tots els antifeixis­
tes. L'adquisici6 de queviures en
temps de guerra es ja de sf un pro­
blema. Darrerament i unicament per
la ra6 exposada, s'ha agrenjut a la
nostra,ciutat sense, pero, que repre­
senti cap perill per al proveiment nor­
mal del ve'inat. Abans, pero, que aixI
pogues succeir. aquesta Conselleria
fa public que es disposa a implantar
les mesures necessaries, mesures que
hauran d'esser observades per tot­
hom sense excepci6.
La questio de les
subslstencies
En el moment actual
Hem rebut la nota seglient de la
Conselleria de Provelments:
Bls conflictes produYts ahir al matf
a la nostra ciutat en centres expe­
nedors de queviures com mercats i
botigues, fa necessari que aquesta
Conselleria aclareixi al poble alguns
aspectes per tal de contribuir a que
cadascu, en tenir coneixement de la
realitat dels fets, es responsabilitzi i,
aixi evitar majors mals que pocirien
produir-se.
BI provelment de la'ciutat, en els
articles alimentaris considerats :com
a basics, ha estat assegurat fins a let
data i en l'esdevenidor immediat. Cal
que cada vel de Matar6 tingui aixo
ben present.
Ara be; malgrat les previsions
adoptades en aquest sentit es evident
que es nota escassetat de queviures
a Matar6 i que aixo crea un malestar
general que, per aquesta mateixa ra6
fa obIigatori que cada vef contribuei­
xi personalment als esfor�os que per
a trobar- hi una soluci6 fa aquesta
Conselleria amb la col'laboraci6 esti­
mada de tot el Consell Municipal.
Diversos s6n els articles alim�nta­
ris dels quais ara es fa un :consum
molt superior al q�e la ciutat necessi­
ta normalment. Diversos s6n els fac­
tors que han creat aquesta anomalia:
principalment, pero, cal assenyalar la
existencia de compradors forasters,
en especial de Barcelona, els quaIs
venen a proveir-se a la nostra ciutat
d'aIIo que allf els manca.
Ho confirma el fet que, durant els
mesos anteriors, mentre la capital va
disposar d'articles alimentaris en




1 e les darreres novetats
�n abrics i vestits d'hivern
Sant Francesc d'Assls, 14 - Matar6
LA
farmoria· i [entre �'f!�e[i:fiu
ENRICH
SANT' JOSEP, 30
per evitar molest�es a Ia seva clientela,'
fa avinent que el proxim DIUMENGE
restara tancada tot el dia.
I Prem emDolBin· TeJeron 247 • �ervei a �omitlli
'\
BL SOCORS ROIG DBL P. O. M VallmaJ·or Calvou. M. - S'ha rebut dels cOl:npanysi. .I ,
cQmpanyes de la ·Casa Novelles de ,Corredor olicial de Coriter�Matar6 per al Socors Roig del P. O�-
U. M. amb destf ai, front de Madrid Melas, 18.Matar6'..Telefon 264
Informaci6 local
DIE TARI
Quin Nadal, aquestl La llegenda bla­
VD, que era com una mena de flama
d'aiegria en el reaos de les nostres
liars, s'ha perdut sota el rttme trepidant
de La guerra. Avui al front.Ies bales
xlulen com els altres dies, cauen els
soldats com els altres dies i els deures
ens imposen el mateix rUme dels' allres'
dies. "-
El nostre Nadal, es un record a I'in­
oblidable Francese Maciii. I amb ell, a
tots els que han caigut en La terrible
lluita que segueix, encara.
La llegenda bLava, es ara, La reaUtat
nua i crUD, d'una histaria ;oja de sang
i dtincendi que ens porta l'esperanfa
d'un nou man que neix ...
*
* *
lomb aquesta esperanfa iamb aqu·es.
ta ii'lusia, ahir, en el magni/ic concert
de la Banda Municipal, comenfav'en les
primeres hores del dia amb eLs Himnes
.
de La Llibertat!
No es, aquest, un Nadal de llegenda,
ni de poesia.
Es un Nadal"huma, doloros, tfdgiC�
Com La vidal-A.
Cenyac PGpular - Ceayac Extra
Conyac jun. Celar
de il Calc liu�rea'IJU�
--MORALE,S PAREj A
qae es II;marcl dell boal bivedorl
DipolUirh MARTI FITe - MATARO
-No es p.ot dir blat que no sigui al
sac i ben lligat; el mateix succeeix
amb les boti{arres que fan a I'BstabIi:"
m'ent de Carns i Cansaladeria del car­
rer de Sant Joaquim, num. 55; no es
pot apreciar la seva qualitat fins que
s'han provat.-T. 292 R.
RBUNIO DB LA COLUMNA MA­
LATBSTA. - Bs c-onvoca als mili­
cians a la 3. a Centuria de la Columna
Malatesta, que es troben amb permfs,
per a la reuni6 que tindra 119C dema;
ales 10 del matf, en l'estatge de les
Joventuts LIibertaries, Rambla de









DlpolUllrh MARTI FITE - MA1ARO
una important partida de roba de to­
ta mena. Han contribun en el mateix
la Direcci6. Bncarnaci6 Bars, Anita
Andreu, Dolors Angl12da, Montserrat,
Angelina Nonell, Rosa Vera; Mont­
serrat Vives, Rosa Olivera, Qdila
Rodriguez, Rita Caste1l6, Tecla Mas­
riera, Prancesca Ametller, Antonia
"AmetlIer, Prancesca Boronat, Rosa
SBRVBI DB, PAQUBTS AL
FRONT. - Bs troben actualmenr en
aquest departament els paquets se­
glients:
Antonia Arenes, Lepanto n.? 60,
Matar6; Antonia Paredes. Alt de Sant
Pere n.? 11, ld.; Amalia Fonteeca, F.
Lairet n.? 73, ld.; Antonia Aixarol, Fe­
licia n. ° 20, id.: Carme Gascon, Hos­
pital n." 15, id.: Bnric Selles, Bar Bu­
ropa, Id.; Emilie Coli, LIauder n. ° 27,
ld.; Montserrat Ibran, Ronda Barcelo
n.? 64 pis, id.; Iosep Bley, Baixada
Feliu n.? 8, ld.: Pepita Bsquiroi;,Fran ....
cesc Macia n.? 51, id.; Joan Cordon,
d'Almonacid de Iii Cuba; Bonaventu­
ra Pasarell, de Calella.
Preguem que es passin a recollir
tots, abans del d_issabfe dla 26 del
corrent.
.Tambe fern avinent a tots els ciuta­
dans: que s'admeten tota classe de
donatius per af Front d'Arag6.
-BI fred comen�a a apretar i cal
prevenir-n!Js dela refredats. Les do�
nes previsores, pero, van confeccio�
nant sueters, .tant pels de ciutat com
pels que Huiten al front. La Cartuja
,de Sevilla ofereix a la seva nOll}bro­
sa clientela. la millor varietat de Ha­
nes als preus de costuro
TROBALLA . ..,.. S'hCl trobat una car-'
teTa ala via'puhlica, 'que teniht.a dis�
posici6 del que, acrediti esse .. propie­
tari. Hi ha entre altres coses, un car­
net de la C. N.'T. del ram del cartr6.
Man�nillll '«La Maja.
Xeres Finislim cPetrenl••
MORALES PAREJA --: XERES
Dipollllzrh MARTI FITS - MATARO
UN ACCIDBNT. - Abans d'ahir
deiem que era un perillla manera de
jagar que fa la quitxalla pels carrers,
particularment amb estres que" els
mantenen al mig del carrer abstrets it
tot el que els envoIta.
Avuf la nena Maria -Grau, del car­
rer de Sant Joan, ha estat victima d'un
accident. Un auto I'ha tirat a terra
produint -Ii erosions a diverses parts
del cos, afortunadament de caracter
Heu.
11a estaf assistida a la Mutualitat
Alian�a Mataronina.,





1 quilo turr6 assortit
1 botella Xampany 0 be
1 botella vi Malaga
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Hores de despatx, horarf dlestfu: de II
del matl a 1 de la 'arda, unkamen'
Interve - sQi;>scripcions a emprestlts i
,compr��venda d� ':val�rs. Cupons.
girs� prestec� amb garanties d'efec­
tes. Llegitim�ei6 de contractes
mercantils, etc�
I:n
J a e Illl.'d a, per I e s
'
lieDel e s 'f I B R I I, fEB 0 5 Iier
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. Ht)m�F!atge-flla'memoria de Francese Macia
tis tr pBS�d81Q'UibBrtuf contlnusR 'avi1n�Dnt sn 81' suctor ,ds . adri
'. ,
Totes les informacions coincideixen'
..
"- � .' ..' • t;;.� t-




'S.ervel M,eteorolc)glc de Cat_lunya
�s,tat del temps a Catalunya ales
�u�
,
A la veseeni costenere, Pireneu,
"Terra Alta i Baix Ebre el cel esta sere
"j cap 'a l'interior del pars es registren
.abundoses bolres.
Els vents s6n' fluixos del sector
nord 0 calrnes.
Temperatura maxima, 17 graus a
'Begur, minima 8 graus sora zero a
Adrall.
'
.Les operacions a Arag6
En el comunicat oficial d'avui del
-Conseller de Defense, diu que no hi
.ha res important a senyalar en cap
.Aels sectors d'Arag6�-Fabra.
El record a Macia
Vlaites' a la tomba
;rninvat.-Fabra.
I C,onferencia
A la tornada del Cementiri de Mont-
juTc de tributar homenatge a Francesc
Macia han celebrnt una llarga conte­
t'�ncia els senyors TarradeIles, Prie­
Jo, Negrin i Lluis Companys.
No ha estat possible saber el que,
'!han tractat, pel mutisme en que s'han
.tancat els reunlts.-Fabra.
,Una vella, molt vella, perc) ignorant
Al mercat del Ninot ha estat detin-
i-guda una dona de 76 anys anomena­
Jda Annes Garcia, per intentar apode­
rar-se del moneder d'una compradora.
; Practicat un registre alIa on vivia,
�que era una barraca del carrer d'Ur­
gell, se Ii han trobat cent cinquanta
,mil pessetes.·- Fabra.
Els premls H1eraris
Per primera vegada ,ha estat con­
«cedit el Premi «Joan Maragal!» per a'
·'1reballs d'assaigs i ha correspost a
.
'i'escriptor AgusH Esclasails; per la
seva obra «La ciutat de Barcelona en








L'enemic esta molt abatut
Impressions darreres
MADRID.-A les quatre de la tarda
conilnuave amb complete ventura per
ales nostres forces I'evanc pel sec­
tor de, Boadilla del Monte.
Per alguns, presoners fets s'ha po­
gut saber que, lesrat d'enim dels fee­
closes es molt deprirnlt, principalment
per la manca d'allrnents .
Per aquest i altres indicts es de­
dueix que. la slmaclo de les forces
contraries es�alarmanr per a elles.
S'he notat a I'enemic en aquesr sec­
tor alguna acci6 arnllera, pero en
canvl escassissima acluaci6 de fusell




Als altres sectors del front de Ma-
tre les nostres lfnies d'aquest sector
per la part sud sense conseqliencies.
TaIDbe a la Casa de Campo I'en�-
,
mic ha desplegat alguna aetivitat d'c�
metralladora, de fusell i morter, sen­
se causar-nos baixes.- Febus.
VALENCIA.-EI ministre de la G(i)-
'Un soro116s incident a Mila
«i\ Espanya, no!·
VALENCIA.- Seg:>ns noticies re­
budes a aquesta clutat, fa tres dies es
produ} a Mila un incident sensacional.
Cinc cents soldats arribats a I'esta­
ci6 central per a embarcar amb rumb
,
a Abissinia, peri> que 'en realitaf esta-
en la desfeta, dels rebels
canvia de rumb
yen destinate a retorcar Ies tropes de
Franco, comencaren a cridar a cor:
CIA. Bspanya no, a Bspanye not».
EI transport no arriba a realltzar-se
i els carrabiners reforc;ats per mill­




1 quil6 turr6 essortlt a escollir
1 pot de pressec de un quilo
1 botella Xampany 0 be




Les operacions a Madrid
Nou avanc en el sector
de Boadllla
Ha prossegult I'operacio d'avancar
en el sector de Boadllle del Monte­
Brunete.
Amb totes I'(s precaucions ha estat
portada, a cap aquesta nova rectlfica­
ci6 de la nostra Ifnia de posicions!
la qual s'ha fet normalment i en una
extensi6 d'uns cinc quilometres.
L'enemic no ha plantat cara i sola­
ment ha hostilitzat amb poca intensi­
tat.-Fabra.
Ales negres sobre Madrid
Criminals!
Aquest maH, els avions leixistes
han tornat a volar sobre Madrid, dei­
xant caore metralla sobre el barri de
Vallecas. Alguns obusos han caigut
pr9P del Museu del Prado.
Sembla que hi han hagut victimes.
L.Fabra.
En canv! la nostra avlacl6,
sobre objectfus mllitars
Aquest mat{ la nostra aviaci6 ha
efectuat diversos raids.
Han estat bombardejades efica�­
ment lea estacions de T�rol i Cordo­
va.-Fabra
;'
es el cost d'una ampolla de Xam­
pany de Cava de CHAM-SORS;
demaneu-Io a la
Confiteria BARBOSA - Telef. 212
,
Han' estat en. gran nombre les co­
missions i represenfacions d'enrlrars i
' drid el man igual que la nit anterior
de particulars que han acudit a por-
ha traris'corregut en calma bastant ge-
neral.
'
'tar'-rarns, de flors' a Iii .tomba del Pri-
mer president de la Generalitat de A la Moncloa les n6sfr�s forces
Catalunya.
realitzaren un cop de rna per a apre-
Prop de mig'dia ha arribat-una -co- ciar les disponlbilitats de, I'enemic.
mitiva formada pel Pre'sident Lluis Els resultats
sembla que han estat sa­
tisfactoris. L'enemic ha tractat'de blJ-Cpmpanys, el conseller primer Ter·
�radelles, el con seller de Cultura A'n-'
;-10ni M.a .shert, els ministres de lei Re­
,publica Indaleci Prieto" Or. Negrin i
Jaume Aiguader. Han estat rebuts pel
Conseller de Seguretat Interiop Arte­
':{ni Aiguader, el consol de la U. R. S.
Antonov Ovsensko, el diputat Tauler La Guardia Nacional RepublicaDa
,1 altres personalitats.
Durant tot el dia l'animaci6 no ha
vernaci6 ha rebut avui un telegrama
subscrit pel Comite provincial de la
Guardia Nacional Republicana de
9uadalajara que diu aixf:
�Aquest Comife provincial en nom
propi i de la' for�a combatent al
front de Siglieriza i de la reraguarda,
amb motlu de 'la «Nit Roja» framet a
V. E. emocionant abra9ada ensems
que Ii significa que pof tenir completa
confian\a i segur:etat en que aquestes
forces defenseran amb entusiasme la








Avui, dia 25, s'inaugurara una esplendida instalolacio'
de Billars en els espaiosos salons del primer pis
Material de la CASA MONFORTE,i especialitzada en








Franco, no sap com fer-ho
Esta desesperat
BAYONA,25.-Notfcies procedents
de Salamanca anuncien que el gene­
raltsslm Franco, davant les greus di­
flcultars que troba en els seus ataes
contra Madrid, ha decidit reorgenitzar
una vegada mcs el seu exercit.
Totes les mlllcies voluntaries i les
forces auxiliars del moviment feixis­
ta queden subjectes al codi de Iusncta
militar i totes seran cornandades per
oficials 0 caps de l'exerclt, Aquestes
mlllcies i forces euxiliers solament
seran infanteria 0 cavaJleria i els que
presten servei de reraguarda esraran
subjectes a la cartilla de la Guardia
Civil.-Fabra.
Alemany. canvla de fumb?
BERLIN, 25.-Feia molt temps que
la premsa nacional-socialista, sub­
jecta - com se sap - a restrlccions
-moralss per I'arbitre Goebbels, no
havia perlar en tons tan melodrama­
tics com fa uns dies ve fem-ho. Ales
acostumades arerigues de tons forts
ha vinguJ a substituir-Io una certa
condescendencia per als aUres palsos
europeus que fins ara han tingut la
desgracia de no com prendre cl'obra
gegantesca i providencial del Fueh�
rer-. - Fabra.
5'45 larder




un decret segons el qual es creen els
Consells Provincials que han de
substituir les antigues Diputacions.
Tindran el doble del numero de dipu­
tats que els corresponien i seran pre·
sidides pel Governador civil.
Tindran delegad�s totes les fun­
cions, adhuc la de recaptar les con·
tribucions, Ilevat de les d'ordre pu·
bIlc, censura de guerra i radio.
Les formaran els partits del Front
Popular i les org;mitzacions C. N. T.,
U. G. T. i F. A. I.
Es nomena tambe el Cons ell d'A-
ragg.
01
Queden dissolts tots els Comites.
Juntes de Defensa, etc. EI dec ret pre­
veu que aixo no se-ra aplicat a les re�
gions autonomes que ja funcionen
amb organitzaci6 propia.-Febus.
Una cacera Interessant
BILBAO. - A l'al�ada de Pasages
ha estat detingut per la nostra Mari­
na, el vaixell alemany � Palos», el qual
portava mercaderies per als rebels.
Intenta fugir, pero davant I'energica
acfitud dels nostres vaixells, s'entre­
gao
En efectuar el registre es compro ..
va que portava unes mil cinc-centes
tones de material de tota mena con­
signat a Burgos.
Entre la tripulaci6 ,hi anava un es­
panyoI. EI vaixell ha estaf conduit a







:,�sc�::'e��2an' . et resul!a' :�onomlc s,ubscripCi6
La Banda Munl·�l·,pal d.. e B8rc�eIOD�' _,8. M�,.,tar·Or s ,
Ell vestfbul del ,..ire
. :riparegu� '" a 'p�dfif ae I'Hospital del SOCOF�
. .
adornat ,magniffcaJ11eJl� pe) jardiner, Roig'lnlernacional, per a tots e/s:-
Frederic Per'a, el qual, d'una -manera ..
� ", Mili'ciatJ� terits
pels executants. La seva composici6 rarnbe deslntereesada col-Iabora a
..
If' fl' t
" Suma anterior, .
orrgrna ssima e���" s�us .� s Olen�s f
d'una 'manera �. magnetlca. �"BJ 'ritme aquesta,..�s!a.
.'; '_', .' " A.ntoni Berenguer �
cronometric i la seva melodla repefi .. ��'
I· p�r acapi\r, volem �a�dicar uns ".AJvar�� Ii�vira: �
mots de ).egraclarrient al -profe-ssorat 'R"o' 's-It'a';" N"ad�a·I··". 0-,' ,
de, obsesslonant, no s6n pas motiude
cansament del public. Ben al contra-
de la Banda Municipal I, molt espe- Hermenegilda Monras.
rl, quan a mesura que avance l'obra
cialment, al mestre Joan Lamote de, Maria Fredera .
van apareguent les diferents facetes
Grignon, la personalltat del qual no 'Ponsa Bistuer .
de -Bolero», le magniflcencla de so-
cal pas fer resaaltar, car e.l seu des- Carme Graupera
noritats es tan rica. que I'auditori he
prendiment en venir a actuar a Mara- Iosep Carbo. .
d'acabar deepres dels ulrims compas-
r6 en un festival a profit de les Mtlt- Silvia Grau .
soe, amb una ovacto interminable,
cles, es fa creditor del reconeixement .Marla Serra' .'
consequencla de la lmpresslo formi-
slncer i entuslaeta delsmararonlns, X. X. " • .
dable que produeix I'obra raveliana.
Moltes gracles, mestre, Lamore. Iaume Casabelle,
La resta del programa, sen zilIa-
Molt be, cornpanys del Sindicat d'Es- Dornenec Prune. .
ment be. Potser, posats a trier, dlrlem
pectacles. Iosep Graupera .
I I
� f I
Observer Bulalla Organ .
que e que ens va p aure mes ou..;�p
Q Q
Suite de «Don Lucas-, de Vives.
� X. X. . . .
«Peer-Ginb, molt sentit. La Iota de
eLa Dolores», res d'extraordinari. I
I'obertura de «Mignonlt, Ia, a aquestes
alruree, fora de Hoc.
Fora de program'a, fou executada
eLa Santa Bspin'a:», de Morera.
Finalment, vingueren els himnes,
els imprescindibles himnes despres
de tota mena d'actes. Sincerament·'
hem de dir que, si be despres d'un
mHing els trobem 'acceptables, des­
pres d'un concert ens resulten desen­
caixats. Perque-apart el seu valor
simbolic-hem de convenir que fora
eBls Segadors., d'una forc;a i d'una
base musical fmpressionant, i potser
eLa lnternacional., els altres himnes
careixen en absolut de merit i de bon
gust artistic. I un concert es un :on·
cert.
En fi, I'acte - malgrat les observa':'
ci ons que hem fet-fou una cosa dig­
nfssima i una solemnitat arHstica in­
discutible per la ciutat de Mataro.
EI public, � la una de la nit, desfi ..
lava.
Abans del concert
A les sis de la tarda arriba a la nbs­
tra ciutat el gros de la Banda amb'els
seus directors Joan i Ricard Lamote
de Grignon.
La Banda fou rebuda pels elements
del Sindicat d'Bspecracles de la C. N.
T., organitzadors de I'acte.
Ales vult, al salo gran de I'hotel
Montserrat fou servit un soper als
professors. S'essegueren a la taula,
al costet del mestre Lamote, el con­
seller de Culture, Albert Puig, eJs di­
rectius del Sindicat d'Bspectacles, re­
presentams de la Federaclo Local i
de la Cornarcal, diverses representa­
cions de Barcelona i Granol'ers, en­
tre les quals hi havia el mestre Ruera
j un representant de LUBfRTAT.
EI menu, per voluntat de, Joan La­
mote de Grignon, fou simplement ca­
sola. Molt ben servit, pero d'ecord
amb les circumstancies que viu el
pafs.
Al Teatre Clave
Bn primer terme, hem de dir publi­
cament que el gest del Sindicat d'Bs­
pectacles de la C. N. T.t d� portar la
Banda Municipal de Barcelona a Ma­
taro, mereix I'agra'iment dela mataro­
nins, tant pel valor espiritual que re-
'
presenta aixQ com pel resultat bene­
fic que l'organitzacip de I'acte perse­
gui,a. La seva tasca es admirable, co­
sa en la qual el company Bduard Ma­
soller, president del Comite Bcono­
mlc, desvetlla tot el seu dinamisme i
el seu entusiasme.
Despres, hem de fer notar la col­
laboracio entusiasta i desinteres_sada
que el Sindicat -troba en la persona
del director de I'Hotel Montserrat, el
nostre amic Nadal, en el Sindicat de
Cambrers, en el cafeter del Clave,
etc., etc., tots els quaIs rivalitzaren en
procurar que el benefici de I'acte fos
el mes crescut possible. Tots treballa­
ren deslnteressadament a fi de fer
Mentrestant, la vasta sala del Cla­
ve, agen�ada amb tota cura, s'anava
omptint de tal manera que a I'hora de
comen�ar el concert presentava un
aspecte brillantissim. Curulla del tot,
feien acte de presencia ales IIotges,
uItra les autoritats populars, la majo­
ria d'entltats antifeixistes de la' ciutat.
Ales'deu en punt, la Banda apare­
gue a l'escenari i, pocs moments des­
pres, hi entra .loan Lamote de Grig­
non, que fou rebut pel public amb una
salva d'aplaudiments.
I comen�a el programa. Thomas,
Grieg, Breton ...
81 publi� s'identifica immediatament
amb els executants.
La Banda estigue ma'gnffica. On
ressaIta, pero, amb mes for�a la gran
iasca que el mestre Lamote ha hagut
de dur a terme per a portar la Banda
at nivell actual, fou a la segona part.
'
Tant la «Simfonia inacabada., d'e
Schubert, com elcScherzo> delcSom­
nf d'una nit d'estiu>, de Mendelssohn,
sonaren amb tota la gamma de matis-
80S que les partirures atresoren i que
han estat escrits per orquestra, amb
corda.
Despres, sobressortiren enorme­
ment de la resta del programa, la
pantomina de «Las Golondrinas:., de
Usandizaga, i «Bolero:., de Ravel.
La primera d'aqtlestes dues obres
es-i consti que nt) ho des<;obrim pas
nosaltres--una pagina potser unica
en el seu genere de la musica espa­
nyola. Brillani, plena, sencera, la
pantomima es una mostra fefaent del
que es va perdre am}? la mort prema­
tura del malaguanyat music basc.
«Bolero:., es un cumul de dificuItats
Uns mots finals
"B�n(:o Urquijo . CatalAn'"
.
Demitili sGtial: Pelal, 42·Barcelonl Capilal %5.000.008 pessetas .parlat de [aneas. 8U·Te1Aton 1&4&8,
Dlreeclon8 te�egrAHca 1 telefbnlca: CATURQUIJO .. Masrafum•• I. BarceloDet. (BlII'celona) I
AOENCIES 1 DELEOACIONS I Blnyolel, La Blab.l. ClleU., OtrolUl, Man·
re.I, MltlrO, Pal.m6l, Reali, Sant Felln de OOfKOll, SUlel, TorellO,
;Vlch,
Villnova I Oeltrtl
CorreaponaaI del Bane d'Espanya a Arenya de Mar, 8anyolea,
La Blab.I,
Matar6 I Vllanova I Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSI!N L'OROANITZACIO cURQUIJO. �
c... 0..1",' 0.1,.'
cBlnco Urquijo. • • • • • MeCSrld • • • • Pae,.
100.OOO.OCO
cBlnco UiqutjO Calalan. . • Barcelonl ,
• 25.000.OCO
cBlnco Urquijo Vazcongado. • Bilbao. ••
» 20.000.000
cBanco Urqt!ijo de Oalp1izcoa. Sin Sebl.tlln • 20.000.000
cBlnco de! Oeste de Elpafl!l.. • • Saiamanci. »10.000.000
cBlncoMhu:rolndullrill deAstarl... Oljon. • • • 10.000.000
cBlnco Merc�nm de Tarragon. • • Tlrragona. • 3.000.000
LI nOlirl fxt.-;nfll" orginUzacl6 blDelril compll Im,b 1'11111., Ai�llclel, Delep
..
clonl I Corresponlflil en totes lei placel d'EsplnYI I ea tote. Ie. capUII. I
piacci mea importlnt. del m6••
16fD[1A Of IAlABO: [IRlf dB frlDtBSE Matll. 6 - Ipartaf. n:,5
- TllAlnns D.n B I 305
EI matelx qne les restanfs Depend�ncles del Banc; aqucsfltArencla, que
ta rBatabUmen. baDe!!rl mi.
aolfc de la localltat, rcalltz!! tota meDa d'operllciofis de Bllnc:a
I Bora.. tala com ticscomple de Ilefi'ell
J de ICUPODS, obertura de cr�dlt8, trllD8tcrtncl�8
I glrs sobre tota I.. pOblacloDa de ;1. Pentnsul.
I de l'estranller, de;. etc.
Hora d'oflcln.: de 9 is 1 m.tf, 'de :31 a 18 tarda 1-1:




1 quilo turro assortlt a escolllr
2 botclles Xampany ,
1 botella vi Malara 0 Xeree
1 boteila llcor, forma petaca
1 pot de pr�ssec de un qullo





per a alendre les despeses ae la
Assisfencia social, families de vo­
Iunfal is que /Iuilen con Ira el fei­
xisme i per a obres conlra J'A fur
fort;os que sosle I'Ajunlamenl de
Malaro,
LLISTA N.o 128 .--
Suma anterior. .
Obrers C. N. T. casa
Font i Coli migjornal
Obrers C. N. T. casa
Fontdevilamigjornal
Obrers C. N. T. c. Gi-
. rona·Mataromigjor-
nal , . '.' ..
Obrers <:;" N; T. C" 9i-
rona-Mataromigjor-
nal .
Obrers C. N. T. c. Gi­
rona-Mataromigjor-
,nal, . . . . � .
Obrers C. N. T. c. Do- ,
ria i Beltran mig jor-
nai . . . . .
Obrers c. Gine�ta re­
_ puntador mig jornal.
Obrers C. N. T. casa
C. Tr-asatlatica sec­
cio aprest ',. .
Antoni Pons Pia.




misetes C. Marfa. .
Set resseguidoresplan­
xat i quatre de initges
C. Marfa. • • . .
As;!usti IlIa. • . . •
Bateries� i bobines ca-
sa Marf� . . .
Obreres c: R. Domingo





















Suma i seguelx. . 1.290,788'39
IMPREMTA: MINERVA\
Barcelona, :13',
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi­
dres, pinzells, papers de di�
buix, canson., papers per ai�
guada i per oli, t�les per oli i
per plimols, pastells, lIapis de
colo,rs, capses de compassos,


























Josep Patau . .
Joan Oliver Coli. .
Candid IVifias .
Francesc Sus't •















































'" Continua ober!a la 8ubscripci6.
Trameteu, els donatills ai-local del 50-






Bs posa a coneixement
del public:
en general que en el sorteig efecfuat
avui.6 les Cases Consistorials,
cor­
responent al dia 24 de desembre
del'
1936, segon� consta a l'acta a pod€Y
d'aquesta Alcaldia, el premi de
vint-i-'
cinc pessetes,ha correspost al
Numero 713
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb -tres pessetes, son els
se·
gUents:
013 - 113 - 213 - 313 - 413
- 513 -
613"- 813 - 913.
Mataro, 24 de desembre del
1936.




La anlca pasta per enganXaf,
-
InsoNuble a l'algaa.
Substltuelx els liquIds, gom�,
etc.
Adhereix perjectam�nt, vldte, matbtl
..
_,
� metalls,jus_ta, cattt6 f DQPef.
Demaneu·lo art:u.
IIIIpreDlta Minerva
- ..tarO
